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RESUMO
Este artigo apresenta o projeto de um sistema de ensino para auto-escola. O sistema implementado com
recursos de multimídia visa melhorar o ensino e a aprendizagem do conteúdo ministrado na esc la. Ele
possui um simulado de perguntas elaboradas pelos professores e escolhidas aleatoriamente onde o aluno
demonstra o conhecimento adquirido a respeito dos módulos referentes a sinais de rânsito, mecânica
básica, legislação de trânsito e primeiros socorros. A conferência das provas é feita pelo sistema
indicando uma nota. A análise das notas de cada aluno permite visualizar as condições do aluno prestar
o exame de sinais de transito.
